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1. Analyzujte stávající řešení pracoviště a posloupnost operací.
2. Určete kritická místa pro automatizaci tohoto pracoviště a dohledejte možné principy jejich řešení.
3. Sestavte požadavkový list plně automatického pracoviště a navrhněte možné varianty jeho řešení.
4. Podrobně rozpracujte způsob manipulace se vstupním polotovarem a s ním související uzly pracoviště.
5. Návrhy těchto uzlů rozpracujte do podoby podrobných 3D modelů ve zvoleném CAD systému. Návrhy
doplňte potřebnými návrhovými výpočty. Výkresovou dokumentaci zpracujte v rozsahu určeném vedoucím
práce.
6. Práci též doložte v elektronické podobě ve formátu MS Word.
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